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EAGGF  GUIDANCE AID GRANTED UNDER COUNCIL  REGULATION (EEC) No 269/79 0t
6 FEBRUARY ffioR  TORESTRY IN CERTAIN IqIIIE!&ANEAI\I
ZONES OF THE COMMUNI
The Commission has approved EAGGF Oidanee Section aid for projects reLating to
forestry operations in certain Mediterranean zones of ftaty and France.
Eight speeiaL programmes in ltaLy have received assistance totaILing about
LIi 28 280 miLLion, divided up as fot[ows: LIT 9 2OO milLion in Basiticata;
LIT 7 900 miltion jn Emitia-Romagna;  LIT 4 900 miLtion in the Marches; LIT 4 300
miLf.ion in Tuscany) Lrr 1 7oo miLLion in umbria and just uneder LIT 300 mitlion
in Piedmont.
Four French projects have received a totaL of FF 59 004 178., of which FF 41.4
miLtion is for Languedoc-RoussiLLon;  FF 13.4 miLLion for Provence -C6te drAzur
and Dr6me; FF 3.6 mittion for Ard6che and just unden FF 600 000 for Corsica-
The main schemes being financed concern afforestation of about 1O 700 ha,
improvement of a total area of some 19 000 ha of deteriorated forest' improvement
of about 600 Km of forest roads together with associated work and fire protection
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Octroi du concour3 du F.E.O.GrA.,  section orien-
tation, dans Le cadre du rdglement (CEE) no ?69179
du ConseiL du 6 fdvrier 1979 instau.rant une action
commune foresti6re dans certaines zones mdditerra-
n6ennes de [a Communautd
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tions foresti6res dans certaines zones m€'diterrandennes  en Itatie et cn
F rance.
Huit programmes sp€,ciaux itaLiens ont requ un concours gLobal drun mon-
tant de 2A.ZSO.ooO.OOO  tires environ r6partis de La maniire suivante !
9r2 niLLiards de Lires en Basiticate; 719 en EmiLie Romagnei 4r9 dans tes
tilirches; 4r3 en Toscans i  117 en 0mbrie et pr6s de 300 miLLions de Lires
dans te Piemont.
Les quatre projets frangais ont requ un concours totaL de 59.004.178  FF
dont 41,4 nilLions FF dans te Languedoc RoussiLLon; 1314 pour La Provence
C6te d,Azur et La Dr6me;316 pour l'Arddche et pr6s de 600.00Q FF pour
Ia Corse.
Les principaux travaux financ6s sont ceux de boisement sur environ 10.700 ha;
d'am6[ioration de for6ts d6grad6es sur environ 19.000 ha; dram6tioration  de
chemins forestiers sur 600 km environ ainsi que des travaux connexes et des
travaux de protection contre [e feu-